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国の「落ちこぼれを作らないための初等中等教育法」（No Child Left Behind Act of 2001, NCLB）を精査
してゆくに値する理由はいくつかある。この法は米国史上最大の教育改革の一つで、近年のアメリカ
合衆国の歴史においてもっとも論議を醸し出した改革の一つであり、その中核をなすものである。




の教育法の規定に対して免責特権を与えることとした。すでに 2012 年 2 月、第一次申請の時点で 39
に及ぶ州がその免責の申請に踏み切っている。 










１．No Child Left Behind 法（NCLB）の背景 
 2002 年 1 月、ブッシュ大統領はアメリカ合衆国の教育改革を推し進める試みの一端として、ある法
案に署名した。これは「どんな子供も取り残されることのないように、教育のアカウンタビリティー、
柔軟性、そして選択をもって学力格差を縮めるための法」として認められているが(1)、これはまた「落
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（Elementary and Secondary Education Act, ESEA）に署名し、学力格差という同様の問題をとり扱ってい
た。それ以来この法は五年ごとに繰り返し承認され、最終的に今日 NCLB 法として知られるところの
形に変容することとなる。オバマ大統領は 2010 年 3 月に「改革のための計画案――初等中等教育法の






















価する基準の一方法となった。1960 年代、70 年代には、SAT の得点が全体的に低下した。1969 年か
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育法（1965 年）の時からすでに明文化されていた。レーガン政権のときに一時チャプタ ・ーワン（Chapter 
I）と名称だけが変更されることがあったが、それ以降は依然としてタイトル・ワンとしてその意思が










できなかった「年ごとに定められた適切な学力向上目標」の数値達成（Adequate Yearly Progress, AYP. 以






るものもいる。第一次の申請受付では、この免責に「興味がある」と答えた 39 州のうち 11 州だけが
免責の申請を提出した。そのうちの 10 州が無条件の承認を受けた(9)。その後しばらくしてから第 11
番目の州も承認されることになる(10)。これから第二次申請の期日 2012 年 2 月 28 日までにさらに 28























言語能力の科目と算数・数学の科目で、小学校 3 年生から 8 年生（中学校 2 年生相当）までの児童生
徒が毎年、また高校では在学中に最低一回受験する。州による科学の学力調査試験は、小学校、中学
校、高等学校の在学中にそれぞれ最低一回受験する。他方で全国のレベルにおいては、「全国学力調査
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てもこの学力格差が問題化されてきている。2006 年に日本でも教育基本法（1947 年・昭和 22 年）の








ける選択科目数の増加などである。1999 年までには大学 1 年生の学力低下を明瞭に示す報告がいくつ
かなされた。2003 年には経済協力開発機構（OECD）による国際学習到達度調査（Programme for 
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にするものとなった。また、「公立高校無償化・高等学校等就学支援金」に関する法は 2010 年 3 月 31











ろう。オバマ政権は、本年 2012 年 11 月大統領選挙の前に NCLB 法の再承認を実施することはないで
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SUMMARY 
In January of 2002, President Bush signed a popular act into law as part of an effort to reform education in the 
United States. This act, designed “to close the achievement gap with accountability, flexibility, and choice, so that no child is 
left behind,” is commonly referred to as the No Child Left Behind Act of 2001 (NCLB). As the most recent in a series of 
reauthorizations of President Johnson’s 1965 Elementary and Secondary Education Act (ESEA), NCLB builds on previous 
reform efforts. However, ten years into the law, it is clear that the revisions surrounding accountability have significantly 
changed what is happening in many American classrooms; the success and the future of NCLB are being hotly debated. 
Schools are required to administer state tests yearly and publicize the results, including progress data for specific 
disadvantaged subgroups. Schools that fail to make Adequate Yearly Progress (AYP) toward the goal of 100% proficiency in 
reading/language arts and math by the 2013-2014 academic year are subject to serious sanctions.  In 2011, 48% of schools 
did not meet AYP, and thirty-nine states expressed an intent to apply for a waiver from some of the requirements of the law.  
Although Japanese societal and educational contexts differ significantly from those in the United States, there are 
historical points of contact that suggest that following the developments in NCLB is important in general. Even more 
persuasively, though, the reality of the widening gap in education that led to the overwhelming initial support of NCLB is 
being recognized in Japan. In 2006 the Basic Act on Education was revised for the first time since its establishment in 1947; 
the rationale for the revision highlighted social changes and expected future changes inside and outside Japan. Article 17 
called for future Basic Plans for the Promotion of Education. The 2008 Basic Plan listed the “widening regional disparities, 
socioeconomic disparities feared to be transmitted from generation to generation” among the educational challenges facing 
Japan. Recognition of a relatively small but growing educational gap in Japan justifies a closer look at the successes and 
failures of NCLB, the controversial high-stakes-test-centered reform designed to close the gap.  
